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^ B u rh a n A rp a ^  da bir kez daha anmalıyız. 3  
^uF ^T O nC ^^ırd iğ im izB urhan  Arpad, röportaj,  
fıkra, tiyatro ve sinema eleştirileri; günlük, gezi ki­
tapları ve anılanyla, edebiyatımızda hak ettiği ye­
ri bulmuştur.
Anlattığını bilen ve etkili bir kalemdi...
Ancak bir yönü de, başta Avusturya edebiyatın­
dan yaptığı çevirileriyle kültürümüze taşıdıklarıdır.
Onun, Avusturya Edebiyatı Antolojisi, Günizi 
Yayınlarından önümüzde.
Nasıl bir zenginlik içinde!
O edebiyattan Joseph Roth'tan Eyüb, Evren­
sel Yayınlar’da çıkmıştı.
Ama Burhan Arpad’ın Stefan Zw eig ’dan yap­
tığı çeviriler büyük bir zenginlik taşıyor: Yalnız Kâ­
busu, Satranç Hikâyesi, Dünün Dünyası, Frideri- 
ke’ye Mektuplar, Merhamet (Kalbin Sabırsızlığı), 
Fouch e, Yürek Çöküntüsü, Bir Kadının 24 Saatın- 
dan, Amok Koşucusu, Kadın ve Tabiat, Masalım­
sı Bir Gece, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Ayı- 
şığı Sokağı, Yakıcı Sır.
Bu sonuncu eser, Burhan Arpad /  Ahmet Ar- 
pad ’ın çevirisi olarak Evrensel Yayınlar’da.
Ama, Burhan Arpad’ın, pek önemli çalışması, Ste­
fan Zweig, Hayatı ve Eserleri hangi yayınlarda ve 
ne zaman çıkacak?
Hele, büyük yazann evrensel tarihe baktığı -o gü­
zelim- Yıldızın Parladığı Anlar \ tekrar ve gecikme­
den okumalıyız.
Stefan Zweig’i ve Burhan Arpad’ı okurlar bütünüy­
le önlerinde bulmalılar... , _ ,
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